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Jus buah merupakan salah satu minuman yang mudah didapatkan dan menjadi minuman 
favorit di kalangan mahasiswa. Pembuatan dan penyajian minuman dengan adanya 
kontaminasi bakteri ke dalam minuman kemungkinan dipengaruhi oleh faktor kebersihan 
pedagang yang kurang memenuhi syarat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
hubungan higiene sanitasi minuman dengan keberadaan bakteri Escherichia coli pada 
minuman jus buah di Daerah Tembalang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
observasional dengan desain cross sectional. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 25 
pedagang jus, teknik pengumpulan data dengan pemeriksaan laboratorium dan survei. 
Analisis data menggunakan uji Fisher exact. Hasil penelitian dari 25 sampel menunjukkan 13 
(52%) sampel jus buah, 11 (44%) sampel air matang dan 14 (56%) sampel air cucian 
mengandung bakteri Escherichia coli. Terdapat hubungan antara kualitas air matang dengan 
keberadaan bakteri E. coli pada jus buah (p=0,001), ada hubungan antara kualitas air cucian 
dengan keberadaan bakteri E. coli pada jus buah (p=0,005), tidak ada hubungan higiene 
penjamah dengan keberadaan bakteri E. coli pada jus buah (p=0,848), tidak ada hubungan 
sanitasi air dengan keberadaan bakteri E. coli pada jus buah (p=1,000), tidak ada hubungan 
sanitasi peralatan dengan keberadaan bakteri E. coli pada jus buah (p=0,561), tidak ada 
hubungan kondisi tempat sampah dengan keberadaan bakteri E. coli pada jus buah (p=0,543). 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas air matang dan kualitas air cucian 
merupakan faktor risiko kotaminasi bakteri Escherichia coli pada minuman jus buah di 
Daerah Tembalang. 
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